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Figura 1. Extracto de tabla 8.22 H&L del problema de transporte
Fuente: Hillier & Lieberman (2001)
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Figura 2. Interpretación gráfica del método LDMTP
Fuente: elaboración propia (2016)
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Ejemplo de aplicación de la Heurística
P1. Conflicto de criterios e intercambio de orden 
D2, D1, D3 (Problema 6-Chase HWDO., 2001)
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Tabla 1. Casos con reorganización del orden de asignación de los tres primeros departamentos. Fuente: elaboración propia (2016)
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Tabla 2. Datos de la distribución inicial del método LDMTP Forma 1  
(Problema 6-Chase HWDO, 2001). Fuente: elaboración propia (2016)
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Tabla 3. Criterios de forma de asignación de departamentos de P1usando la metodología LDMTP. Fuente: elaboración propia (2016)
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Tabla 4. Distribución inicial del método LDMTP Forma 1 (Problema 6-Chase et al., 2001). Fuente: elaboración propia (2016)
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Tabla 5. Criterios de forma de asignación de departamentos de P1Forma 2 usando la metodología LDMTP. Fuente: elaboración 
propia (2016)
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Figura 4. Layout inicial de P1 Forma 2 usando LDMTP. Fuente: elaboración propia (2016)
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Tabla 6. Distribución inicial del método LDMTP Forma 2 P1 (Problema 6-Chase HWDO., 2001). 
Fuente: elaboración propia (2016)
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Tabla 7. Intercambios válidos de P1 Forma 2 (Problema 6-Chase HWDO 2001). Fuente: elaboración propia (2016)
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Los resultados de Anderson Darling 
son: A2* = 12.751 (A2* > 0.752 ) y p = 
0.0000 (p < 0.05), se rechaza H0 y se 
acepta Ha, los datos no proceden de una 
distribución normal y se utiliza la prueba 
“De los rangos con signo”.
Tabla 8. Datos sintetizados de 50 casos usando valor final de costo (MFFC).   
Fuente: elaboración propia (2016)
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Figura 5. Análisis de Anderson-Darling de MFFC. 
Fuente: Elaboración propia (2016)
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Figura 8. Selección de la variable a analizar (Diferencias) y el tipo de  
Estadístico (Mediana)
Fuente: elaboración propia (2016)
Figura 6. Alimentación de datos de MFFC de LDMTP, CRAFT y sus 
diferencias
Figura 7. Selección del Menú Estadísticas No paramétricos 
Wilcoxon de 1 muestra 
Fuente: elaboración propia (2016)
Fuente: elaboración propia (2016)
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Figura 9. Resultados globales (S). 
Fuente: elaboración propia (2016)
Figura 10. Resultados de T+
Fuente: elaboración propia (2016)
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